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Abstract
  This research aims to analyze the relationship between the time utilized by each runner 
and the time required for the takeover zone in a 4 × 100 m relay and the goal time 
and to conduct a baton pass effective for shortening the takeover zone time based on 
these findings. By examining the acceleration method (quick start method and slow start 
method) of the runner who receives the baton during training, it was possible to obtain 
suggestions that were useful as guidance. The results are summarized as follows: (1) As a 
feature of the fast team in the whole race, the players in the first section particularly had 
a relatively low record in the 100 m dash in the season but had a greater influence on 
the result of the race. (2) Even in the new rules that existed in the FY2018, teams with 
shorter takeover zone sections performed baton passes in the second half of the takeover 
zone section, and the time of which showed a strong relationship with the goal time.
  Influence of different acceleration methods on takeover zone section time
  The effect of the time difference in the method of acceleration of the runner receiving 
the baton on the takeover zone section is described below. To shorten the time used 
in the takeover zone section while increasing the completion time, completion point, 
completion rate, and number of steps during the baton pass, the recipient must accelerate 
without hesitation (do not slow down on the way). Therefore, it was suggested that the 
method of slow acceleration is effective as a method for immediate recovery.




陸上競技の 4 × 100m リレー（以降 4 ×

























る（杉田，2005）．4 × 100mR でバトンパ
スを行う区間は 1-2 走，2-3 走，3-4 走の






























































2018 年から 2019 年までに開催された公
認競技会における男子 4 × 100mR に出場
し，レース記録が 39 秒 15 から 41 秒 85 ま
での 60 チームを分析対象とした．
2.1.2　撮影方法
公認競技会における男子 4 × 100mR
レースを，1 台から 4 台のデジタルビデ
オ カ メ ラ（LOGICAL PRODUCT 社 製，
GC-LJ20B，撮影スピード 60fps，露出時






図 1 は研究課題 1 の区間定義について示
したものである．スタートから 1-2 走間の
TOZ 入口までを第１走者区間（0-80m），
1-2 走間の TOZ 入口から出口までを 1-2
走 TOZ 区間（80-110m）とし，以降同様
に第２走者区間（110-180m），2-3 走 TOZ
区 間（180-210m）， 第 3 走 者 区 間（210-









































る短距離走を専門とし，4 × 100mR の経












































































たがって，2018 年に TOZ 区間の距離が












強い区間は 1 走 >4 走 >2 走 >3 走の順で





走 >3 走 >4 走 >1 走の順となった（1 走：
r=0.54，2 走：r=0.67，3 走：r=0.65，4 走：
r=0.60）．したがって，速いチームの走順












る．2 走と 4 走区間はほぼ直線である一










カー，2 番目に速い選手を 2 走または 1 走
に配置することがよいと述べている．ま
た，渡部（1994）は，1 走はスターティン
表 2．区間タイムと 100m シーズンベスト

















































た．本章では Q 法と S 法の 2 種類の加速
法が TOZ 区間タイムに与える影響につい
て，8 試技中 6 試技において Q 法よりも S
法の TOZ 区間タイムが平均で約 0.1 秒短
く，完了時間，完了地点，完了率が有意に
大きく（表 3），受け走者歩数に関しても，
平均で Q 法より S 法が約 1.6 歩大きくなっ































ペアが 1 組（H-D），S 法よりも Q 法でタ
イムが短かったペアが 1 組（G-F）みられ


































表 3．各ペアの Q 法 ,S 法における各算出項目











































①  8 試技中 6 試技において Q 法よりも S
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